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SÍLABO DE PROCESOS DE MANUFACTURA 
 
1. DATOS GENERALES 
1.1. Facultad : Ingeniería y Arquitectura 
1.2. Carrera Profesional: Ingeniería Industrial 
1.3. Departamento : Ingeniería Industrial 
1.4. Tipo de Curso : Obligatorio 
1.5. Requisitos : Diseño y CAD Avanzado 
1.6. Ciclo de estudios : IV ciclo 
1.7. Duración del curso : 17 semanas 
 Inicio : 22 de Marzo de 2011 
 Término : 17 de Diciembre de 2011  
1.8. Extensión horaria : 3 horas semanales 
 Teoría : 3 horas semanales 
 Práctica :    0 horas semanales 
1.9. Créditos : 3 créditos 
1.10. Período lectivo : 2011-2 
1.11. Docente :  Pablo Alejandro Burgos Zavaleta 
   pbz@upnorte.edu.pe 
2. FUNDAMENTACIÓN 
El presente curso es de carácter teórico-práctico, se desarrolla en el IV ciclo de estudios y está 
orientado a lograr que el estudiante de Ingeniería Industrial entre en contacto directo con la 
empresa, pues da una visión clara de la futura vida del cuasi ingeniero, analizando en el aula y 
en la empresa los procesos, operaciones del quehacer de las fábricas. 
3. COMPETENCIA 
El alumno al terminar el curso el alumno estará en capacidad de establecer y realizar el análisis 
de las diferentes actividades de un proceso industrial (secuencias de manufactura) requeridas 
para la obtención de un producto relacionados con la transformación de los materiales y la 
administración de los procesos en las maquinas herramientas , los procesos de soldadura y 
fundición; así como contar con las habilidades que le permitirán conocer los procedimientos 
utilizados en la industria metalmecánica con el fin de que en su futuro profesional pueda 
resolver o buscar soluciones a los problemas que se le planteen en los procesos de toma de 
decisiones en el entorno de la fabricación de productos, diseño del producto, selección del 
proceso productivo, elección de la tecnología, análisis del flujo del proceso y distribución de 
planta. 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
OC1: Los alumnos al finalizar la unidad podrán calcular costos de manufactura y comparar 
desde el punto de vista económico procesos alternativos efectuados con maquinas herramientas, 
equipos de soldadura y fundición. 
OC2: Los alumnos al finalizar la unidad podrán examinar y comprender las diferentes técnicas 
de manufactura destacando la influencia de los materiales, diseño, aspectos económicos y 
ambientales en la producción de bienes. 
OC3: Los alumnos al finalizar la unidad podrán reconocer, analizar, evaluar, sintetizar, diseñar 
y/o seleccionar los procesos tecnológicos básicos de mecanizado con arranque de viruta, 
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soldadura y fundición, utilizados normalmente en la fabricación de piezas, identificando y 
seleccionando las máquinas adecuadas, así como las operaciones que en ellas se realizan, 
seleccionando a su vez los parámetros  adecuados para cada operación de fabricación. 
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 Introducción a la Ingeniería de Manufactura. 
 Ingeniería alrededor del producto. 
 Costos. 
 Fundición. 
 Máquinas Herramientas. 
 Soldadura. Calderería y corte. 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 Comparar procesos productivos iguales pero de uso de tecnología diferente 
 Conocer el funcionamiento y los procesos en las maquinas herramientas, equipos de 
soldadura y fundición. 
 Visita una Planta de Manufacturera, un Taller Mecánico y/o un Centro Técnico con 
Tecnología CNC. 
 Conocimiento de la Ingeniería de Manufactura y de la Manufactura Moderna 
7. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 Responsabilidad individual y colectiva. 
 Valoración de los conocimientos adquiridos. 
 Disposición a ser reflexivos y creativos. 
 Búsqueda de identidad local. 
8. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
Las principales estrategias, técnicas y materiales a utilizar, así como el rol del docente y en 
alumno en el desarrollo del curso se explican en el siguiente cuadro: 
 
Investigación 
bibliográfica y 
elaboración de 
resúmenes. 
Se asignan temas específicos para ser investigados mediante 
consulta en fuentes bibliográficas, y se preparan resúmenes 
personales con los resultados de la investigación. Los resúmenes 
personales sirven como material de trabajo para la participación en 
clase. 
Desarrollo de ejercicios 
de aplicación en clase. 
Se plantean y solucionan ejercicios de clase, conformados por 
réplicas y variantes en el uso de herramientas desarrolladas en 
clase.  
Trabajo de campo. 
Se investiga, se analiza y se evalúa, en una realidad empresarial 
concreta, la aplicación y uso de conceptos y herramientas 
presentados en el curso.  
 
Los alumnos deben de regir su comportamiento cumpliendo los Reglamentos de la UPN. 
9. PROGRAMACIÓN 
Unidad Sem Hrs Temas 
Introducción a la 
Ingeniería de 
1 3 
 Tema 1 La Manufactura en el contexto actual. 
 Tema 2 Ingenierías alrededor del producto. Principales áreas que 
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Manufactura (2 
semanas) 
intervienen en el diseño y manufactura de un Producto en una empresa 
manufacturera. 
2 3 
 Tema 3: Tiempos de Fabricación. Costos Fijos y Costos Variables. 
Análisis del punto de Equilibrio. Criterio de Selección. 
 Tema 4: Ingeniería de Manufactura. Planeación de Procesos - CAPP. 
Ingeniería Concurrente. Visualización de video. 
Fuentes Bibliográficas: [1] Capítulo 1; [3] Capítulo 1. 
Fundición (2 
semanas) 
3 3 
 Tema 5: Procesos de fundición, solidificación, modelos, moldeo, 
fundición en moldes de arena. Características de la arena para fundición. 
Diseño de la mazarota. Otros procesos de moldeo. Visualización de 
Videos. Trabajo de aplicación. Visita a empresa Manufacturera. 
4 3 
 Presentación y exposición grupal de informe de visita a Empresa 
Manufacturera. Selección de Proyecto de Manufactura (T3) 
 Práctica calificada T1 
Fuentes Bibliográficas: [1] Capítulo 10; [3] Capítulo 2. 
Máquinas 
Herramientas (8 
semanas) 
5 3 
 Tema 6: Tipos de máquinas herramientas. Sistemas de transmisión de 
potencia. Procesos básicos en el mecanizado de metales. Materiales para 
fabricación de piezas y herramientas. 
6 3 
 Tema 7: Fuerza y Potencia de Corte. Herramientas de corte. Vida de las 
herramientas de corte. Relación de Taylor. Fluidos de Corte. Instrumentos 
de medición. Metrología. 
7 3 
 Tema 8: Torno. Tipos de Torno. Operaciones más comunes de Torneado. 
Medidas de Seguridad en la utilización del Torno. Visualización de 
Video. 
8 3 
 Presentación y exposición grupal de informe de visita a Centro 
Tecnológico. 
 EXAMEN PARCIAL 
9 3 
 Tema 9: Taladro. Tipos de Taladro. Operaciones más comunes de 
Taladrado. La broca helicoidal. Medidas de seguridad en la utilización del 
Taladro. Visualización de video. 
 Tema 10: Cepillo. Tipos de Cepillo. Operaciones de cepillado. Medidas 
de seguridad en la utilización del Cepillo. Visualización de video. 
10 3 
 Tema 11: Fresadora. Tipos de fresadoras. Operaciones más comunes de 
Fresado. Medidas de seguridad en la utilización de la Fresadora. 
Visualización de video. 
11 3 
 Tema 12: Automatización en la manufactura. Líneas de producción. 
Automatización Programable. Control Numérico. 
12 3 
 Presentación y exposición grupal de informe de visita a Taller Mecánico. 
 Práctica Calificada T2 
Fuentes Bibliográficas: [1] Capítulo 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35; [3] Capítulo 4, 5, 6, 7, 11, 
12, 15. 
Soldadura y Corte 
(3 semanas) 
13 3 
 Tema 13: Soldadura. Técnicas de Soldadura. Soldadura oxiacetilénica. 
Soldadura por resistencia eléctrica. Soldadura por arco eléctrico. Costo de 
soldadura. Inspección de uniones soldadas.  
14 3  Tema 14: Calderería. Corte por oxiacetilénica y plasma. 
15 3 
 Práctica Calificada T3: Elaboración de un Proyecto de Manufactura de 
un componente mecánico. 
Fuentes Bibliográficas: [1] Capítulo 30, 31, 32.  
 16 2 EXAMEN FINAL 
 17 2 EXAMEN SUSTITUTORIO 
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10. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
NORMAS VIGENTES 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno que 
no cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la 
asistencia se realiza desde el primer día de clases.  
La nota final de la Evaluación continua debe ser el promedio de 3 notas (T). No es posible la 
recuperación de ninguna nota. El cálculo de la nota final de evaluación continua es un 
promedio ponderado de las tres evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del curso. 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la 
semana consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, necesariamente, 
a la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de una T (Evaluación Continua), de tal 
manera que el resultado final sea favorable al alumno. 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
ESPECIFICACIÓN DE EVALUACIONES CONTINUAS DEL CURSO 
T Objetivo del 
curso 
Descripción Peso 
(%) 
Escala 
Vigesimal 
Semana 
T1 OC1 
Aplicará sus conocimientos en matemáticas 
y costos en la resolución de problemas de 
costos de manufactura y punto de 
equilibrio, investigará sobre técnicas 
modernas de Manufactura. 
Práctica Calificada +Trabajo 
Aplicación+Informe de Visita a Empresa 
20% 2,4 4 
T2 OC2 
Aplicará sus conocimientos en matemáticas 
en la resolución de problemas de cálculo de 
parámetros de mecanizado en maquinas 
herramientas. 
Práctica Calificada+ Trabajo 
Aplicación+Informe de Visita a Empresa 
35% 4,2 12 
T3 OC3 
Integra conocimientos y habilidades en el 
trabajo de Investigación Aplicada. 
Identificará los elementos básicos de un 
sistema de producción, describirá el sistema 
de producción e identificará oportunidades 
de mejora. 
45% 5,4 15 
 TOTAL 100% 12  
Tabla 1: Cronograma de evaluaciones T1, T2, T3 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
ESPECIFICACIÓN DE EVALUACIONES DEL CURSO 
EVALUACION Objetivo 
del curso 
Descripción Peso 
(%) 
Escala 
Vigesimal 
Semana 
Continua (Ts) 
OC1, OC2 y 
OC3 
Promedio de Prácticas Calificadas 
(Evaluaciones Continuas) 
60 12 - 
Parcial OC1 y OC2 
Evalúa las unidades 1, 2 y parte de 
la unidad 3 del curso. 
20 4 8 
Final OC2 y OC3 Evalúa las unidades 3 y 4 del curso 20 4 16 
 TOTAL 100% 20  
Tabla: Cronograma de Evaluaciones Continuas, Parcial y Final. 
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11. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA  
N° CÓDIGO AUTOR TITULO 
EDICIÓN, AÑO DE 
PUBLICACIÓN, EDITORIAL 
1 
670.42 
KALP 
KALPAKJIAN, S. y 
SCHMID, S.R. 
Manufactura, Ingeniería y 
Tecnología 
Quinta Edición, 2008, Ed. Pearson 
Prentice Hall. 
2 
670.5 
BAWA 
BAWA, H. S. Procesos de Manufactura 
Primera Edición, 2007, Ed. McGraw 
Hill. 
 
12. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO 
EDICIÓN,AÑO DE 
PUBLICACIÓN,EDITORIAL 
3 
670.42 
BLAC 
CHILES; BLACK; 
LISSAMAN; MARTIN 
Principios de Ingeniería de 
Manufactura 
Primera Edición, 1999, Ed. CESCA. 
4 670 ALTI ALTING, Leo 
Procesos para Ingeniería de 
Manufactura 
1990, Ed. Alfaomega. 
5  HEINRICH GERLING 
Alrededor de las Maquinas 
Herramientas 
Ed. Reverte 
  
13. OTRAS REFERENCIAS (WEB, REVISTAS) 
Nº DESCRIPCION 
6 Cursos de Procesos de Manufactura, http://www.aprendizaje.com.mx/Curso/Curso.html, 20/03/2011. 
7 
Curso de Procesos de Fabricación, 
http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/rptSylabus.php?tipo=PDF&id_asignatura=281&clave_asignatura=INM-
0405&carrera=IIND0405001, 19/03/2011. 
8 
Manual de Soldadura y Catálogo de Productos, http://website2.qnet.com.pe/tradisa/Manual%20de%20Soldadura%20-
%20OERLIKON.pdf, 18/03/2011 
 
